Risultati esame IG 17.07.2009 prof. Sartor by Sartor, Giovanni
La verbalizzazione sarà effettuata venerdì 24 luglio alle ore 9 presso lo studio del prof.


















































273047 30 e lode
273195 Insuff.
273204 19
273574 24
273893 27
273924 26
274209 Insuff.
274219 30
274492 30
274540 19
275605 30
276125 30
276499 19
277513 20
277601 29
277975 24
278070 25
278154 28
278206 28
278491 25
279851 28
281147 Insuff.
281520 24
282016 25
282112 30
282511 22
282797 26
284789 19
286990 Insuff.
287785 Insuff.
288516 20
291988 24
328354 28
348505 Insuff.
356159 19
358923 25
369517 Insuff.
900022272 26
900023198 Insuff.
900024758 22
900026467 Insuff.
900029502 21
900032851 18
900032857 Insuff.
900032910 21
